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Hasanudin DWI Sabdo Putro, Factory Learning Based ISO 9001: 2008 in SMK 
Muhammadiyah 2 Andong Boyolali. Thesis of Magister of Education 
Management. Postgraduate Program of Muhammadiyah Surakarta University, 
2011. 
 
The general objective of this study was to determine the character of the 
factory learning – based ISO 9001 2008 in SMK Muhammadiyah 2 Andong 
Boyolali, who elaborated on the specific objectives are: 1. Assessing the 
characteristics of the factory learning component based on ISO 9001:2008 at SMK 
Muhammadiyah 2 Andong Boyolali. 2. Assessing the characteristics of constraints of 
the factory learning based on ISO 9001:2008 at SMK Muhammadiyah 2 Andong 
Boyolali. 3. Assessing the impact of the factory learning based on ISO 9001:2008 at 
SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali. 
In line with its objectives, this research uses descriptive method with 
qualitative ethnographic design. Data were collected from the instrument and 
respondent through observation, documentation and  interviews. Data were analyzed 
by using analysis Spradley model include analysis of domain, taxonomy, 
componential and cultural themes. 
The results of research and discussion be concluded that review of the 
implementation of the factory learning based on ISO 9001: 2008 in SMK 
Muhammadiyah 2 Andong Boyolali of suitability with contextual teaching and 
learning which consists of seven principles include Constructivism, Questioning, 
Inquiry, Learning Community, Modeling, Reflection, and Authentic Assessment. 
The character obstacles of factory learning based on ISO 9001:2008 at SMK 
Muhammadiyah 2 Andong Boyolali, with the low self-initiative, sense of quality and 
sense of responsibility. Besides the financial constraints related to funding issues 
operational of school. 
Of conduct implementation of factory learning - based ISO 9001:2001 in 
SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali have a positive impact to improve the 
competence and confidence of students in vocational practice to take the test and 
follow the selection on the job vacancy  in the industry / business, so acceptable of 
graduates increased with the waiting shorter period to get a work . The negative 
impact which the presence of symptoms that are less good than changes in behavior, 
ethics talk and attitude. 
 
 




HASANUDIN DWI SABDO PUTRO, Pembelajaran Industri Berbasis ISO 9001 : 
2008 di SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali. Tesis Magister 
Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana Universitas 
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Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui karakter pembelajaran 
industry ISO 9001 2008 di SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali, yang 
dijabarkan pada tujuan khusus yaitu : 1. Mengkaji karakteristik komponen 
pembelajaran industry berbasis ISO 9001:2008 di SMK Muhammadiyah 2 Andong 
Boyolali. 2. Mengkaji karakteristik kendala-kendala pembelajaran industry berbasis 
ISO 9001:2008 di SMK Muhammadiyah 2 Andong Boyolali.  3. Mengkaji dampak 
dari pembelajaran industry berbasis ISO 9001:2008 di SMK Muhammadiyah 2 
Andong Boyolali. 
Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan rancangan etnografi. Data dikumpulkan dari instrumen dan nara 
sumber melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis model spradley, meliputi metode analisis domain, taksonomi, 
komponensial dan tema budaya. 
Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa tinjauan pelaksanaan 
pembelajaran industry berbasis ISO 9001 : 2008 di SMK Muhammadiyah 2 
Andong Boyolali ada kesesuaian dengan contextual teaching and learning yang 
terdiri dari tujuh prinsip meliputi Konstruktivisme (Constructivism), bertanya 
(Questioning),  menemukan (Inquiry), masyarakat belajar (Lerning Community), 
pemodelan (Modeling),  refleksi  (Reflection),  dan  penilaian  sebenarnya  
(authentic  Assesment).  
Kendala- kendala pembelajaran industry berbasis ISO 9001:2008 di SMK 
Muhammadiyah 2 Andong Boyolali yaitu karakter, dengan masih rendahnya self-
initiative, sense of quality dan sense of responsibilty. Disamping itu adanya kendala 
finansial yang berhubungan masalah dana oprasional sekolah. 
Dari pelakasanaan pembelajaran industri berbasis ISO 9001:2001 di SMK 
Muhammadiyah 2 Andong Boyolali memiliki dampak positif meningkatkan 
kompetensi dan kepercayaan siswa dalam menempuh uji praktek kejuruan dan 
mengikuti seleksi bekerja di industri/ dunia usaha, sehingga keterserapan lulusan 
meningkat dengan masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan lebih singkat. Dampak 
negatif dimana adanya gejala yang kurang baik dari perubahan tingkah laku, etika 
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